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WALSH SPR ING INVITATIONAL THE BOYD TEAM -GOLF SCORE SHEET 
Sunny and warm, High 70' s 
Home Ced arvi 11 e vs. Opponent Site Shady Hollow Country Club 
' 
Coach Coac Date April 26, 1991 Time 12:00 
Conditions: 
Total Home 329 Opp. 
Comments: 
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RYAN BOWEN 0 1 5 6 (4'"' 43 ' 4 5 6 4 6 6 3 5 44 4 4 4 5 7 5 4 87 
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